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3005  689  560 
Area motoria 
primaria 
1607  242  258 
Area motoria 
supplementare 
822  447  46 
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Lo scopo della presente ricerca era quello di individuare le differenze di attivazione 
neuronale corticale in soggetti sani in base alla hrf utilizzata, standard o individual-
based, ed al tipo di task motorio svolto, prensione eseguita con la mano destra con 
flessione delle dita massima, minima e massima dopo affaticamento.  
E’  risaputo  che  la  canonical  hrf  fornisce  una  descrizione  sufficientemente  buona 
della  reale  risposta  emodinamica  per  la  maggior  parte  dei  soggetti  nelle  regioni 
cerebrali corticali e subcorticali. Attraverso l’utilizzo della canonical hrf si ottengono 
informazioni  solo  sulla  localizzazione  dell’attivazione  cerebrale  più  intensa.  Per 
ottenere una mappa di attivazione più completa e informazioni sulla varianza delle 
caratteristiche  principali  della  risposta  emodinamica  (onset,  undershoot,  FWHM, 
etc.) è necessario implementare il modello attraverso l’introduzione delle componenti 
derivative  temporale  e  dispersiva.
[57][58]  I  risultati  ottenuti  dal  nostro  studio 
evidenziano un aumento dell’attivazione neuronale all’aumentare delle componenti 
derivative considerate in aggiunta al modello della canonical hrf  in termini sia di 
estensione che di voxel attivi.  
Molti  studi  riportati  in  letteratura  hanno  dimostrato  che  la  risposta  emodinamica 
varia a seconda delle aree cerebrali (Schacter et al. 1997, Logothetis & Wandell 
2004,)
[22][59]  e  da  soggetto  a  soggetto  (Aguirre  et  al.  1998,  Neumann  et  al. 
2003).
[23][60]  Per questo motivo si è deciso di costruire una hrf individual-based per  
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ogni soggetto e ciascun compito motorio, ibHRF, e confrontare le quattro risposte 
emodinamiche prese in esame in termini di modello e mappe d’attivazione. 
L’ibHRF utilizzata per questo studio (Storti et al. 2009) permette di utilizzare un 
modello che è più complesso rispetto alla canonical hrf, presentando maggiori gradi 
di libertà, ed allo stesso tempo parsimonioso, in quanto definito a partire dalla stima 
di  soli  6  parametri.  I  risultati  ottenuti  con  l’ibHRF  evidenziano  una  maggior 
attivazione corticale sia nell’area motoria primaria che in altre aree cerebrali: area 
supplementare motoria, area motoria primaria contro-laterale e cervelletto. 
Le aree d’attivazione individuate in questo studio sono in concordanza con dati della 
letteratura che descrivono il comportamento cerebrale in risposta a movimenti di 
flessione delle dita della mano (prensione). In base all’homunculus motorius (Fig. 
6.1)  si  può  notare  la  corrispondenza  tra  l’attivazione  presente  nell’area  motoria 
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“…	
 ﾠquando	
 ﾠdavanti	
 ﾠa	
 ﾠte	
 ﾠsi	
 ﾠapriranno	
 ﾠtante	
 ﾠstrade	
 ﾠe	
 ﾠnon	
 ﾠsaprai	
 ﾠquale	
 ﾠprendere,	
 ﾠ
non	
 ﾠimboccarne	
 ﾠuna	
 ﾠa	
 ﾠcaso,	
 ﾠma	
 ﾠsiediti	
 ﾠe	
 ﾠaspetta.	
 ﾠ
Respira…	
 ﾠAspetta	
 ﾠe	
 ﾠaspetta	
 ﾠancora.	
 ﾠ
Stai	
 ﾠferma,	
 ﾠin	
 ﾠsilenzio,	
 ﾠe	
 ﾠascolta	
 ﾠil	
 ﾠtuo	
 ﾠcuore.	
 ﾠ
Quando	
 ﾠpoi	
 ﾠti	
 ﾠparla,	
 ﾠalzati	
 ﾠe	
 ﾠvai	
 ﾠdove	
 ﾠlui	
 ﾠti	
 ﾠporta.”	
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